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Printed in BelgiumPRESEDTTATION  OF TTIE REPORT
The Europa Transport F$lications present a sulcstantial part of the
statistical j-nfornntion on the internatiqral intra&rmunity transtrnrt of
goods collected under the "lbrket Cbservaticr System".
In t'}'e interest of speeding up disssnirptiqr of ttre 'llarket Develotrmeqts"
reports, they are nct^r presented in a standarct lay outT
The resuLts are nrai.nly in tabular and graptric form and tJ:e report is
written tri-lingually. A general assessnent has been inchded in the first
part of the re1nrt., outlining the nrain trerds in the period under review.
ll:is approadr strotrld ensure that the retrDrt \{ilt  be nore quickly available
to an ovenwtrelming  ma jority of Grmunity readers.
Tbaffics with SPAIN and TRItGAL are nc|'\r incluied starting frcm this retrDrt
wtrich presentsEFstatiEffii-?esults  of ttre first  quart6r 1986. Tjne
series have been acl,apted frqn EUR-10 to EUR-12 starting frcrn first
quarter 1983.
The Antrual-Repor! will  continue to be Subfished givrng an in depth
csmentary on develotrments on j.nland translprt while the forecasts w"iII be
ocnta ined a s before in ttre glblicatiar "Ana lysi-s_and_Forrece  sts" .
PRESENIATION  UJ RAPPORT
Ies purblications Europa Transport pr6sentent une partie substantielle des
infornntions stitiStiques recueillies dans Ie cadre de l'Cbservation des
I'brctr6s du transtrnrt internatiqral intraccnnrwrautaj-re  de nnrchandises.
Afin d'am6liorer Ia distributi,on de f information oontenue dans les
raptrDres trimestriels "Er,rcluticrs dq $afcb61, iI  a 6t6 proc6d6 3 un certain
nqrbre de ctnnganents  din3 Te[r-pF6s-eE'titlcfr-.
Les rap;nrts sont r6Oig6s sjrnultan&nent  en tnois langr:es (Anglais,
FYangais, Altqnand) ce quj- rend I'inforrnation directsnent accessible i  une
grande najorit6 oe lecteurs de Ia Conrnmaut6.
Ia pranibre partie du raptrDrt csqlnrte r:n r6sr.rn6 qui ouligrne Ies faits
saillants des &olutiqrs du translnrE internatianal  pendant la $riooe
crcnsid6r6e.  Les d6tails des r6sultats statistiques sont pr6sent6s sous
forme de tableaux slmth6tiques et gratr*riques.
Ia s6rie Europa Ttanstrnrt est cunpl6t6e par:
- te P.agport lng"gf_ (analyse d6tai116e des statistiques annuelles)
- fe Fappdrf &gtf€  gt_Pr6visigng (pr&risiqrs t our:t terme du nnrch6 des
translDrts continentaux ) .
Les statistiques  de transport, incluant I'ESPAGNE et le PoRII.I3AL  sont
publi6es 3 partir du raptrnrt trimestriel n" 21 qui anallce les r6suLtats du
prani.er trimestre &  1986. Les s6ries statistiqr:es qrt ainsi 6t6 rerrues et
6tendues 3 run-fZ 6 partir du ler trirnestre 1983.AUFMACHUNG DES BERICHTS
In der Reihe Europa Transport wird ein wesentLicher TeiL der mit dem
Marktbeobacht@enstatistischenDateniiberdengrenzilber-
schreitenden Gi.iterverkehr  innerhaLb der Gemeinschaft  veriiffentLicht.
Die Marktbeobachtungsberichte  werden jetzt in einheitLicher Aufmachung
vorg  r erscheinen k6nnen.
Die Ergebnisse selbst werden ijberwiegend in Form von TabeLLen und Schau-
b'iLdern dargesteLLt und in drei Sprachen erLiutert. In dem ersten TeiI
des Berichts wurde eine aLLgemeine BeurteiLung der wicht'igsten Tendenzen
w|hrend des Berichtszeitraums  aufgenommen. Diese Konzeption sotL dafiir
sorgen, daB der Bericht der iiberwiegenden  Mehrheit der EG-Leser schneLLer
vorLiegt.
Der Verkehr mit Spanien und Portugat wird von diesem Bericht an
zogen, mit dem dle statistischen  Ergebnisse des ersten QuartaLs
vorgelegt werden. Die Zeitreihen wurden ab dem 1. QuartaL 1983 von EUR-10
auf EUR-12 umgesteLIt.
Der Jahresbericht wird weiterhin mit ausfiihrLichen  Kommentaren  zur Ent-
wickLung des Binnenverkehrs verijffent['icht,  wShrend die VerijffentLichung
"AnaLysen  und Prognosen" nach wie vor. Prognosen enthdLt.
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sseGENERAL ASSESSMENT
Comments refer toal 86 and comparisons to  01 S5unLess otherwise stated.
Readers shouLd note that the incorporation of Spain and PortugaL into the
StatisticaL matrices not onLy increases the tonnages for road and raiL but
aLso modifies the modat spLit for earLier quarters. Care shouLd thus be
taken in comparing the resuLts given in Quarterly Report No. 20 (EUR-10)
with this Report (EUR-12).
runee nopes.
EUR-12 internationaL tonnage carried for the three modes went up 3.0%. Road
continues to grow steadiLy G 47"\ whi[e InLand l{aterways have recovered  some
of their market share aLthough the tota[ tonnage (41.3 mio. t.)  uas weak as
the resutt of a hard winter. Rai[, with 16.6 miLLion tonnes dropped below
LeveLs reached in 1984 and 1985 and was four per cent down on a1 85.
ROAD
Road transport is maintaining a remarkabLy steady growth and proves once again
that this mode of transport can adapt itself more easiLy to market conditions.
OveraLL tonnage in Q1 86 G9.7 mio.t) was up four per cent dgspite widel-y
varying resuLts between different transport re[ations. As far as Spain and
Portugat are concerned, it  shou[d be noted that traffic to and from these new
trlember States has of course increased but that for Spain the growth of exports
G 16.4n is nearLy doubLe that of imports G 8.72) whiLe this is reversed for
PortugaL G 6.7"1 exports, + 11.1 imports).
INLAND WATERWAYS
Both in 01 85 and 86 inLand navigation activity was affected by severe frost,
but to a Lesser degree in 86.  So, in comparing the two quarters an increase
of 57( appears in international traffic  (estimate, because data for NL-B and
vice versa are missing) and 7.27. in nationaL traffic.  Information by biLateraI
reLation is presented in Table 3.1.
Activity in Rhine traffic  monitored at the NL-D border tras up 7.4i4.
A new paragraph on capacity of the Rhine fLeet has been added to the report.
The outcome for the first  six months of 86 is summarized in TabLe 3.3, showing
that the effect of scrapping ( - 184.000 tonnes) was more than neutraLized  by
fLeet expansion ( + 206.000 tonnes).
Prices tended to go doun, which in itsetf is not unusuaL in the first  part
of the year, but transporters are aLso pessimistic for the second part.
RAIL
EUR-12 internationat tonnage carried dropped by 4X. Rait has suffered from
a significant decrease in heavy industry exports (notabty to the U.S.A.).
ALso the oiL price fatI has reduced the costs of both Road and InLand Waterways,
making these modes more competitive.  For Spain and Portugal, the trend is the
opposite to that of Road, with Spanish exports at - ?.5'l and imports at + 2.4%
whiLe Portuguese exports at -  217. are retativety rrbetterU than imports at  -  4?%.COMBINED  TRANSPORT
9en!einer-bx-Ber!
During the first  half year of 86, tota[ container traffic  went down by 3-52
compaied with the first  half year of 85.  This reduction in transport activity
was a result of a reduction in ports container traffic with 10Z. and an increase
in continentaL container traffi c of 6%.
Biggv-9eg!
In the year 85, piggy-back traffic  went up by 10%. During the first  quarter
of 86 this development  continued: + 207.. The number of units dispatched  by
aLI combined transport compan'ies went up with TRANSN0VA  as an exception
to that rule.  In September Last TRANSNOVA cLosed down and stopped its
act i vi ty.sTTfiISSE UJ RAPrcRT
Les acnnertaires lnrtent trxincipateinent  sur le pranrier trirnestre de 1986
(0f m ) et les ccnr;nraiscrs sont faites par rapport e el 85, sauf avis
Grtraire.
Le lecteur tiqdra ccnSte de ce que l'inorlnration de I'ESPAGNE et du
FORII'I3AL dans les rmtrices statisuiques augn€nte Ie tonrnge total de Ia
rcuCe et du rail et ncdifie &rc les ral{prCs entre les lrrts  npdales; les
s6ries statistiqr.res EUR-12 pr6scrt6es dans ce no 21 cnt 6t6 revrrs deptris
Of/I983 et ne ssrE danc 1ns direct€nent orqrarables 3 cel.les des nun6rcs
pr6c6dents  (ELR-10).
t-*
Le tctnage internatisral EtR-12 transtrDrt6 p"r les trois ncdes a augment6
de + 3.0t. La route qrtinue sa progressisr rfurulibre (+4.0t) alors qr.re les
rnies navigables qtt reouvr6 rne trrar*.ie de leur part de narch6 bien qrre le
r6sultat absolu (41.3 rnto t.)  ait souffert d'un hiver rigoureu:<; Ie rail,
avec 16.6 mio tsrnes, descend en dessus des niveaux atteints en 19&1 et.
1985 €t, ctrute & -4.Ot tnr rratr{Drt e Q1/85.
Rolnts
L'6rc1utian des transtrDrts par rotrte progresse avec une r6gularit6
renarqr.rable (cf. fig.  1.1.) et ptqrye r:ne fois de plus que c€ node de
transtrDrt s'adapte ph:s facilenrent au:( aonditisrs du narctr6, Le tcmage
absolu & Ql86 (49.7 mio t.)  est en hausse de 4E et resulte de variations
assez distrxrates par relatiars de trans;nr:t (cf. tableau 2.1). El c€ qui
@ncerne l'Espagne et Ie brtugel, il  est 3 noter que le trafic de et vers
ces nouveau:r ELats nenibres est bien entendu en hausse nais que trnur
l'Es;ngre, la croissance des extrnrtatiqrs (+ 16.4?) est &uble de Ia
croi.Esance des imtrnrtatiqrs (+ 8.7t) alors qr.re J-a tendance inverse est
srstat6e pur 1€ brttgal  (*lprtaticrs  + 6.7t et irynrtations + lI.Ig).
IOIES !{A1fiC*EILES
Tant en 1986 qu'en L985, les voies narrigables ont suffert,  pendant Ie
prernier trirnestrre, d'rn hiver rigurrerr:r. Bien qu'en atteignant pas, avec
41.3 mio tdtnea, les sqrnets &  1984, le pranier trinestre &  19S est en
progressicr de + 5t IEr ratrIprt g 1985 (estimatiqr partielle due I
I'absence de dsrr6es statistiques por.r t{,-B). Le datail, par relation
bitat6rale, est present6 dans le tableau 3.I.
Le trafic natianat eregistrait quant t tui une hausEe de + 7.2*.ttr paragratrtre  sur Ia oSncit6 Ae fa fldtt  rtr€nane a 6t6 ai>ut6 I  <n
rapport. ti s r6sultats du pemier trirEstre 1986 sdrt rAsungs dans le
tableau 3.3 et, tenderrt I lutrer qrre Ia pfieique e  d6ctrirage (-ltll0oot.)
a 6t6 qrtnebalancfu  trnr le d€vetq4urnrrc  de b flotte (+2060@ t.),.
Le tcrnage irrternaticral  HJR-I2 tnnqDrt6 a baiss6 de -4t. Ie rail- a
souffert d'une dininr:tiqr sensible de I'activitd de I'irdustrie lorrrde t
I'ortrnrtaticr (rrcrs les U.S.A. tptatrnen'1b). E plns, ta dute du pri.x des
carburants a dirninu6 Ie oCrt des tnnstrnrts trEr route (cf . fig.  2.1; 4  2.61
et par rpies navigables, r€ndant ces nodes pfus ocnrpEtitifs. btr  J.'Estrngre
et. l€ hrtugalr les tendanaea sdrt irverses de celles rd.6es trnur Jre
tl3nstrDrt Fr  rcute frdsglE les extrnrtaticrs eslngtoles (-2.5*) sat
d6ficitaires par ratr{Drt aux imtrnr*aticrrs (+2.4t) alors que les
extrDrtatidls prtugeises (-2ft) se sdrt relativsnent mieux qnfortlbs  gLte
les imtrnrtatiqrs (-42t).
lRANSrcRIs  @t\aINES
lgrgc_qgE€geuqisg
gendant Ie lxenrier semeatr€ 1986, le trafic total a diminu6 de -3. lit pr
raIIDrt e 1985. Ce ctriffre r6sutt-e d'urE dirninutial du tnafic trnrtrnire (-fOt) et d'm accroiss€npnt  du trafic qtinental  ({6t).
IqnguLag"
bunc I'ensenrlrle de l'ann6e 1985, le trafic de ferroutage a ar4nentii
d'ervisr  IOt.
Gtte croissance s'est ctfirnEe trnr.r Ie prernier trineetre 1986 (+:!Ot). Ie
rsrbne d'r.rrit6es d6livr&s a augment6 pur toutea les sci€tEs sp&:i.alisees
(roir tabteau 5.2) t  I'ere;rticr  de ltansrprra qtri a d€cid6 entreteilqs  de
n€ttre fin t  ses activit6s.
l0ALLGE}IEINE BEURTEILUNG
Die Kommentare betreffen vor aLLem das erste QuartaL 1986 (A? 86), wobei
die VergLeiche, wenn nichts anderes angegeben ist,  mit dem 0 1 85 einge-
steLLt werden.
Der Leser miige beriicksichtigen, daB die Einbeziehung Spaniens und PortugaLs
in die statistischen ltlatrizes das gesamte  Verkehrsaufkommen  im StraBen-  und
Eisenbahnverkehr  erhiiht und somit das VerhiLtnis zwischen den einzeLnen
Verkehrstrdgern verdndert; die statistischen  EUR-1Z-Reihen in dieser Nummer
21 wurden seit dem a1/1983 liberarbeitet und sind daher mit den fri.iheren
Ausgaben (EUR-10) nicht ohne weiteres vergLeichbar.
3 Verkehnstrdger
Das gesamte  Aufkommen im grenzi.iberschreitenden  EUR-12-Verkehr aLter drei
Verkehrstriger nahm um + 3rO7( zu. Im StraBenverkehr setzt sich das gLeichmds-
sige Wachstum (+ 4rO%) tort, wdhrend der Binnenschiffsverkehr einen TeiL
seines trlarktantei Ls zuriickgewonnen hat, obwohL das absotute Ergebni s
G113 Mio t)  unter einem strengen |'linter Litt;  der Eisenbahnverkehr bleibt
mit 16,6 Mio t hinter den 1984 und 1985 erreichten Leistungen zurijck und
verliert - 4rO7. gegenijber dem Q1/85.
St raBenverkehr
Die EntwickLung des StraBenverkehrs setzt sich mit einer beachttichen  RegeL-
mSBigkeit fort (vgL. Abb. 1.1) und beweist erneut, da9 dieser Verkehrstrbger
sich Leichter an die MarktverhSLtnisse anpaBt. Das absoLute Verkehrsaufkommen
im Q1 /86 <4917 ttlio t)  ist un 4% gestiegen, wobei d'ie Ergebnisse je nach Ver-
kehrsbeziehung ziemLich uneinheitLich  ausgefaLLen sind (vgL. TabeLLe 2.1).
Zu Spanien und Portugal ist zu bemerken,  daB der Verkehr von und nach diesen
neuen MitgLiedstaaten  natijrLich zunimmt, bei Spanien das t,'|achstum der
Ausfuhren G 1614%) aber doppeLt so hoch ist wie das Wachstum der Einfuhren
G 8r7%) wihrend bei Portugal die umgekehrte Tendenz (Ausfuhren + 6177. und
Einfuhren + 11r1t) festgesteLLt  wird.
Binnenschi ffsverkehr
Der Binnenschiffsverkehr hat sowohL 1986 aLs auch 1985 wlhrend des ersten
Quarta[s unter einem strengen trlinter geLitten. Das erste QuartaL 1986
L'iegt, obwoh[ es mit 4113 ttlio t das Niveau von 1984 nicht erreicht hat,
um + 5Z iiber dem ersten Quartat 1985 (teiLweise Schltzung aufgrund der
fehLenden Angaben fijr den Verkehr NL-B). DetaiLLierte Angaben ljber die
biLateraIen Verkehrsbeziehungen  sind in der TabelIe 3.1 zusammengestetLt.
Im innerstaatLichen Verkehr ist eine Zunahme un 7,2% festzusteLLen.
ilDieser Bericht wurde durch einen Abschnitt ijber die Kapazitlt der
RheinfLotte  ergdnzt. D'ie Ergebnisse des ersten Quartats 1986 sind
in der TabeLLe 3.3 zusammengefaBt  und dljrften zeigen, daB die
AbwrackpoLiti k (-  184.000 t)  durch d'ie VergrijBerung des Schi f f s-
bestandes G 206-000 t)  wieder aufgehoben wird.
Ei senbahnverkehr
Das Aufkommen im grenzilberschreitenden EUR-12-Verkehr ging um -  4Z
zurijck. Die Schiene Litt  darunter, daB die Ausfuhren der Schwer-
industrie (insbesondere nach den USA) spiirbar zuriickgegangen  sind.
AuBerdem hat der Rijckgang der Kraftstoffpreise  die Kosten des
StraBenverkehrs (vgL. Abb.2.5 und 2.6) und des Binnenschiffsverkshrs
gesenkt, wodurch diese VerkehrstrSger wettbewerbsfdhiger geworden sind.
In Spanien und PortugaL verLief die Entwick[ung  umgekehrt aLs im
StraBenvenkehr, da die spanischen Ausfuhren G 2,5%) hinter den Ein-
fuhren G 2,4%) zurijckbLieben, wlhrend die portug'iesischen Ausfuhren
G 217) sich verhlltnismlBig besser hieLten aLs die Einfuhren G 4zn-
Kombinierter Verkehr
Containerverkehr  der Eisenbahn
Im ersten HaLbjahr 1986 ist  das
1985 um -  3,5% zurilckgegohg€n.r
Verringerung de:; Hafenverkehrs
KontinentaLverkehrs G 6%) -
gesamte Verkehrsaufkommen  gegenrib:r
Di ese Abnahme erg'ibt si ch aus ei ne r
G 10%) und einer Steigerung des
Huc kepa c kve r keh r
Im gesamten Jahr 1985 hat der Huckepackverkehn  um rund 1A% zugenornmen.
Dieses Wachstum bestdtigte sich im ersten QuartaL 1986 G 20%). Die ZahL
der zugesteLLten Ladeeinheiten nahm bei aLIen Speziatunternehmen,zu
(siehe TabeLLe 5.2), ausgenommen bei dem Unternehmen Transnova,  d,rs
inzwischen beschLossen hat, se'ine GeschSftstdtigke'it einzusteLLen.
t2All  3 nodes
Table 1.1
ctreG60na1 EIJR-I2
traffic activity in the
first quarter of 1986
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Tableau 1.1
Accivit€ du transtrDrt
internatiqral EIJR-l2,
pranier trimestre  1986
Alle 3 Verkehrszueige
Tabelle L.L
Effi,iEfiung im grenzUber-
schreiterden  EtlR-l 2-Verkehr
im erst€n Olaftaf 1986
Activrty
Activft6  0r 86
BesctrHftigt.rrg
lbnnage noved
Tbnnage transtrnrt6
Be fdrderr:ng  sI eistwtg
I'tio tqr.  (1)
+ 3.0 ? - 4.0 B
Tbnnage esrolution
EVolutiqt du tamage
Ve rketrrserrtwi ckl tng
aL 86/85 (21
I'bdal split
r€partitict  nodale
rkehrszmeigen
QI 86
I-bdal split errolutiort
EVolr:tion 1:art nodale
Entwicklwry  der
Verkehrsanteile
ol 85/8s
(1)
fbtal international
intra E[JR-I2 traffic  of
goods in Mj-o tdmes ex-
cltding tJre relatists
B-L ard L-8.
(21
Ebcause of tJte strong
seascralitY of traffic
its evolutian is nsti-
tored by currynring  ttrc
results of a quarter
with tlre seme quarter
of t.J:e prerriotrs )Ear.
I1 s'agit du toru:age to'tal
en ltlio tdtnesrdu trafic
internatisn 1 intrccqnrnr-
nauttire de nerdpndises
EUR-I2, 3 l'excePtion  des
relatiqrs B-L et L-8.
@sarrter innergeneinschaft-
lictrer E'uR-l 24Utenrerkehr
in Mio t  cLrne die Verkehrs-
bezietrr:ngen B-L und lr8.
rftt f  irntrnrtance des rraria- t"Iegen der starken Saison-
iior"-"iisqrniEres,l'cbsen- abhEngigkeit d= Verkehrs
*aiL-a"  I, &ol'tian du  verden bei der Beobadttung
trafic se fait  en ccmparant der Verketrrsentwickh.rng  die
i""-ia.uftats d' un trimes- Grartalergebrisse jerc1ls
tre 3 ceux du trimestre  mit dern entsprectEnden
correstrnrnant de l'ann6e  Q:artal des \ilrjahres
pr6c6alnte.  vergliclrcn'
l3Figure 1.1 Graphiqr.e 1.1 Schaubild 1.1
Road-Route-Strasse 55
53
51
49
47
45
43
41
39
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Fig. 1.1
Graphic representatiar of tlre
evolutior of FJJR-I2 quarterly
tonrnges by rade of transport.
Graph. 1.1
-
Repr6sent-atiar  g:raphique de
1'6roluticr des tonnages EIIR-l2
trinEstriels par roCe de
transpott.
ScharDild l.f
C-r€TC-cfi FErstellmgderEYrc-
wicklwrg des viertel jHhrliehen
EUR-I 2-Verkehrsaufkcnnens nactt
Verkehrsa'pigen.
1985 =
1984 =
L983 =
= Ql of the follxdrg  ]r€ar
= q1 de l'ann6e rsuirrante
= Ql des darauffi>lgerden
Jahres
Q5
05
o5
55
55
51
49
47
45
43
41
39
\t,
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
25
23
21
19
17
15
13
11
t4Tabelle 1.2
llaffic  evolutict by  EVolutian du trafic par  Verkehrsentrrricktung  nac*r
node (in perc€ntage)  npde (en trnurcentage)  Verketrrszrreigen (t)
Figure 1.2 Gralfiique 1.2 Scfraubild 1.2
C'raptric representatiqr  Repr6sentation  graphique  C"raphiscte  Darstellung
of grolth rates by node  des taux de croissanc€ par  der l€drstunsraten rndt
Table 1.2
bad
RaiI
r.w.
Tableau 1.2
ncde
bute
RaiI
Verketrrszrrcigen
Stra8e
Schiene
l€vigatict IntAr. 
- 
Binnensdriffahrt 
-
or 85
orE,,['
c2 e5
ffi
Q3 85
6',ffi
Q4 85
c4e4
cr 86
6I'85
+ 1.4 + 4.1 + 9.9 + 4.9 + 4.0
1.9 + 3.O - 2.7 + 4.4 - 4.O
-LL.2 + 3.4 + 7.L - 9.3 + 4.8
AII nodes
3 nodes
ZrsannPn - 4.3 + 3.7 + 6.8 - l.o + 3.0
25
20
15
10
5
o
-5
10
15
45,/ a4 4 4,/ 43 46,/ As
l5SECTION -  CHAPITRE -  TEIL 2
Internatllogal Inlrg-guR  1 2_road actr-vity
rabre 2'1 ' : :::li:i:"Tl'Suin?'rlu : 'rl ;n""sand 
tonnes
.N-notavailable
.  Belgium and Luxembourg are combined as several statistical  data
come from foreigm trade sources.  That excludes from the table
the tonnages moved between B-L.
activit6_de  trangpgr! gal  :ogte -_ Traf ic_international_j.nt:a  EUR-12
rabreau 2' 
: i:]ii:{$;l't!:i""., ::.':- ::i,:.".'' ::","-"]...,.
substantielle  des donn6es statistiques  proviennent de sources du
Commerce Ext6rieur.  Ceci exclut  des r6sultats  les  tonnaqes
transport6s entre B et  L.
B e s c hE f {legng ;!n_G r en ziibe r s c hre i t e nde S t :a3 e nve rk eIr_-_EUR-  1 2
Tabe}le 2.1 :  .  befiirderte Giitermenge -  Q1 g6 -  in  1000 t.
.  Entwicklung Q1 86/Q1 85  -  in  t.
.N=keineAngaben
.  Belgien und Luxembourg werden zusammengefa8t, da der gr6nte Teil
der statistischen  Daten aus Au0enhandelsquellen stammt. Daher
ist  der Verkehr zwi.schen B und L in  der Tabelle nicht  enthalten.
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l82.L  .Irquiry Sunql
.Frqr€te de Grjcrc€ure
.Kcrjwrktrrrerhebrmg
2.1.O Introduetiauranr  tlote
The ntain cbjective in intrcducirg Qinicr Sunieyrs with road qerators is
to cbrtain informtian ar the nrarket. of interrratiqral transport before tlre
"official" statistics becque arrailable.
The surrrelts are based an the results of an irquiry carried oNrt in each
Merber State bV a specialized institute.
Each haulier questicnred has to ansrrer ttte differerrt questicrs wittr
referenc.e to $rhat he csrsiders as a rprxaL activity level :
- higter tlran rprrnal (+),
- lcr*er than rprrnal (-),
-  rprmal (=).
I?te "lcalanoe of opinicrs" (S) represerts  t}re differerre betrpeen the per-
centage nurber of hauliers r*p declare that the lerrel of aceivity is
higher tharr rprnal ard the percentage rudrer of t}ose hho thirk tlnt
activity is lqlcr tlran rprrml.  Th€ results of TIS do not repr€!€rlt
historical data trrt' irdioate tgrdencies,
The r€port gives agErregate nesults at EL,R-1o level.  fbr detailed inforn>
aticn, hauliers can refer to tle  Institutes listed in anrrex.
2.1.0 lffie d'introductiqr
L'organisaticr d'erquStes &  urjcrccure ar:prls des transpm.eurs  !€u-
tiers a trnrr cbjectif prirni,fal d'cbtenir ar-prEs des qErateurs des in-
forrnatiqrs sur le narct6 des trarrsports inte,rratior;ux de narcl-,ardises
a\rarE m3ne qtre les statisti$.res "officielles" ne soierrt dispcribles. Ies
s6lt rEnfu dans clraque Etat ntenbre par wr Institut sp6ciafis6.
I.es transporteurs  jugert, c*rque trinestre, si,  par rapport I
trn niveau de n6f6rence rnnnal,
- le niveau d'activit6 a €t6 ptr:s 6tev6 (+),
- Ie niveau d'activit€ a 6t6 plrrs faible (-),
- le niveau d'activit6 a 6t6 rprrnal  (=).
Le solde glcbal d'cpinicrs (S) repn6serrte la diffBrence entre le por.ueen-
tage de (+) et Ie porrcentagre de (-).  Les r6sultats de l'enqr€te ne sont
dcrc pas des donn6es statistiqr:es rnais irdiguerrt plut6't. des terdances.
le rapport qui suit crrnrle les r6sultats au niveau '-rE{-10. Des inforrm-
ticns plus d6taillfus sorrt disponibles aupn&s des Instituts chargEs des
erqu€tes (voir liste  en annexe).
2.1.0 Einleiilmg
Mit l4einurgsunfragen bei SU:a3enverkehrsunterretfi€n sollen rror allem
Itlarktinfonnatiqren Uber derr grrendlbersclrreiterden  Verk*rr beschafft.
r,rrerden, bernr die "offiziellen" Statistiken rorliegen.
Die Berichte beruhen auf den Errgebrrissen einer lfnfrage, die ein Spezial-
institut  in jedan Mitgliedstaat  durdrfUhrt.
Die VerkehrsunterndurEn vierden befragt, cb ihre Beschiif-tigurg
- t$her als rprrml (+) ist.
- niedriger als rprrmf (-) ist  oder
- ncrnal ist.
Der 'tleinurgssaldo"  (S) ist  der llntersc*ried  zf,ischen dgn Anteil der
tlntcrretrnen  mit trdherer als rpnrnler BesctrEifti$Dg  urd denr Anteil der
Unternduren  mit niedriger als rprrnaler Besdrltftigr:ng. Die Ergebnisse der
Ltnfragen si-rd daher keine statistisdsr  htsl,  sondern geben llbrdenzen
wieder.
Der folgerde Beridrt fatt die fgebnisse auf EUR-lO-Ebene zusamEn.
DeEailliertere  Erg&dsse sird bei den im lnhang aufgefiihrten Instituten
erhtsltlidr.
t92.1.1  .Sunnrary of activily irdicators (see tables 2.3 ar:d 2.4)
.Synttrbse oeffiffiteurs  d'gg!ig!g| (lnir  tableaux 2.3 eE 2'4,
. Zusanmenfa ssende Dbrstellung der BesctriifLigurgsindikatoren
(siehe Tbbellen 2.3 und 2.4)
EUR-IO
Aggregate balance of opinicrs (ir: E)
Soldes globaux d'qpinions  (en E)
Cesamter D{einungssaldo  (t )
02 86/A2 85 a2 B6/oL e6 03 86/03 8s Q3 86/a2 €fi
Actual activity
R6alisation d' aciivit6
t:tsiidrlidre 
-
Besctrliftigurg
-1 +12
Fbrecast of activity
Pr6visron d'astivit6
er\/€rtete
Beschbftigtrtg
+5 -8
Ljcilrsation of rolling
stock
Utilisation ou
riel  rouLant
A:slastung  der
nat!
Fbhr-
zeu9e
-5 +7
40
30
2A
10
o
10
20
Fiqure 2.1 #
Activity irdicators
/
/
Graphique  2.1
Indicateurs d'activit6
Sctnubild 2.1
Besctrii ftigung s:Lrdikatoren
_--=-\--
----'--- --"---r
20
t.34TAB .2. 3
ACTIVITY /  AClIVITE /  BESCHAEFTIGUNG
FORECAST /  PREVISIOXS  /  VORAUSSCHAETZUNG
Q2 /  L986
a3 /  1986
1983
'I 9 4 E 1985 1986
2 1 4 3 2 5 4
I 5 cl 2 I 4 5 2
DEUTSCHLAHD
FRANCE
ITALIA
NEDERLAHD
BELGIAUE-BELGIE
L UX EI'IB O URG
UNITED KINGDOM
IRELAND
DANI.IARK
HEL LA5
+
S
+
s
+
s
+
s
+
s
s
s
+
5
+
q
+
s
27
46
27
2L  35  25  2L
52  49  52  6r
z7  16  22  IE
-6  19  q  3
23  ?4  20  ?6
61  63  63  66
t6  13  L7  8
7  11  3  lE
2t  23  23  2L
47  50  60  60
32  27  L7  19
-11  -4  6  2
26  19  19  29
66  65  6q  5q
8  16  17  7
lE3?22
19  32  2(t  29
39  39  +3  43
q?  ?9  53  2E
-233-91
23  24  21  2r
4E 45  48  53
29  31  31  24
-6  -7 -10  -l
14  15  rl  17
{3  49  +7  51
43  36  42  32
-29 -2L -31 -15
Lq  15  17  23
45  54  47  49
4L  31  36  28
-27 -L6 -L9  -5
31  37  ?6
44  44  3E
25  19  36
6  18 -10
40
4Z
t8
22
28  2L  35
51  (t4  47
2t  35  18
7 -L4  t7
?2  20  21  2L
56  5+  52  55
22  26  27  24
-6  -6  -3
IE  IE  L7  17
53  55  51  57
29  27  32  26
-11  -9 -15  -9
16  19  16  16
53  48  47  55
31  33  37  29
-15 -14 -21 -13
51  54  22  35
q9  48  36  32
20  18  q0  33
11  15 -18  ?
30  31  19  32
47  55  47  50
23  14  34  18
7  L7 -L5  14
33  29  2+  25
44  47  51  47
23  24  25  2E
r05-r-3
2t  24  20  29
66  65  72  64
lr  11  8  7
E  t5  1222
13  16  2L  33
68  67  67  53
19  17  L2  14
-6  -r  9  19
zl
62
t7
4
27  23  22  23
45  q9  48  54
28  2E 50  23
-1  -5  -E
24  ?2  26
65  65  68
11156
13  9  20
23  21 20  25
51  62 55  55
26  L7 25  20
-3  4-s  5
L7  16 t3  t+
54  55 €2  60
29  3l  25  26
-L2 -L5 -12  -t2
t4  t9  2't  25
.tG 53 52  53
60  28 27  22
-26  -e  -6  3
36
43
2L
t5
2a
47
?5
3
qq 74  k3
q0 +a  4l
16 tr4  /6
28 -28  27
33/s30
5050  s
17 3/  20
L6 -t2  to
27  72 24
59  2L /5
I(t  7  61
13  65 -37
25  23 /7  24
64  64 65  55
ll  15 lG  1t
14  ts  -t  f3
29  27
43  5r
28  22
15
9/
3
9l
/+
77
j
5
t5
7+
8
7
16  32 2S  27
77  60.57  59
7  E74  t4
9?-415/3
26  23 22  23
53  49 47  St
?L  2E 31  26
5 -5-s  -3
22  27  15
55  54  70
l'3  19  15
-1  E
/5  16  L2
5v  59  68
28  25  20
-13 -e  iE
1+  22  55
43  51  46
43 27  19
-29 -5  16
33 32  E
t4  54  61
23 L4  3l
lo  LE -23
zL  30  15
43 5L  56
27 L9  29
-3  11 -r4
2L  24  t9
58  62  66
:.o  1(  15
A  l(t  6
77  16  18
69  72  77
/5L2  5
A415
64  29
30  22
649
58 -20
25  L7
61  6E
14  15
11  2
28
45
21
I
24
s5
2.1
3
77  30  30
tlO 'r0 
2E
+3 so 42
-26  -r2
EUR-I () +
s
?L  2'r  19  26
4E 50  49  52
31  26  32  22
-10  -2 -13  4
23  23  Z0  25
s4  55  52  53
23  22  ZE 22
1-83
23  26 /8  26
53  55 55  36
24  2L 27  18
-1  5-s  s
20  2q  L7
5Z 56  62
2g 20  2L
-84-q
Z ENTERPRISES + :  INCREASE /  AUGI'IENTATIOH  /  STEIGERUNG
ZE}ITREPRISES  =:STABLE  /STABLE  /GLEICH
Z UNTERHEHMEH  -  :  DECREASE /  DII'III{UTION  /  RUECKGANG
5 :  BALANCE ./ SOLDE D OPINONS /  I'IEINUNGSSALDO  (+)  -  (-)
21UTILISATIOH OF ROLLIHG  STOCK
T^8.2.4  UTILISATION DU I'IATERIEL  ROULANT
AUSNOETZUNG  DER FAHRZEUGE
Q2 /  7986
1983 1984 r985 19E6
I (t 1 2 I 2 5 4 4 I 3 2 I 3 2 4
DEUTSCHLAND
FRA NC E
ITALIA
NEDERLAI,ID
BELGIQUE-BELGIE
LUXEMBOURG
UNITED  KIHGDOFI
IR EL AND
DANMARK
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+
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q
+
q
+
S
+
=
q
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5
+
s
+
s
+
I
+
S
+
s
27  31  27  33
51  51  5r.  50
22  16  22  r7
5  13  5  16
22  29  27  50
41  37  q3  (rq
37  34  30  26
-15  -5  -r  +
ll  lq  22  36
5q  69  5't  49
35  17  2L  15
-24  -3  I  21
42  63  51  69
45  50  40  t0
T279I
30  56  42  66
(E  57  54  57 (t0 33  37  36
L2  10  9  7
36  47  45  50
38  39  3E q2
53  58  49  55
9  3  13  5
29  36  25  39
60  69  61  69
30  20  27  24
l0  11  12  7
50  58  49  62
37  49  q3  E6
39  50  4r  E
242L166
13  2E 27  E0
55  44  46  57
37  4l  43  59
E  13  11  4
q7  3I  15  53
17  15  25  55
4t  50  4l  +9
q2  35  34  15
-25 -20  -9  19
34  35  29  36
50  48  51  47
16  L7 20  L7
1818919
23  24  2\  27
45  50  52  50
32  26  27  23
-9-2-64
2l  lE  19  20
4q  56  63  6(l
35  26  18  16
-1(  -8  I  4
65  E0 66  7a
27  t9  30  2L
81(1
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60  59  4E 59
33  34  +3  36
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53  52  39  54
4A 46  39  32
tt& 54  5E  55
6  3  13
44  46  36  t9
56  6E 74  E4
15  2E 22  t4
16442
4E 64  70  E2
4t  35  52  7E
21  42  30  19
3823183
3  12  3475
44  52  50  56
47  q3  (rZ {0
9584
35  47  42  52
32  31  34  37
36  51  34  40
32  18  32  23
t3  2  t4
3(  39 32  4l
51  50 49  49
15  11 {9  /6
19  28 t3  3l
2s  28 30  23
tt5 q6 +9 .i?
30  26 2t  /3
-52J10
11  t4  23  23
52  65 S+  60
37  2L t?  tV
-26  -7  t2  6
64  77 t4
27  22 t4
918
55  76 38
55  64 50
36  32 4f
9  4  J
4660U
42  94 25
45  675
l3
29  94 25
56
38
6
50
a+
tz.
4
so
67  78 50  73
27  20 30  20
6  22'0  7
61  76 30  6(
51  4L 
'tr 
71
23  49 37  /9
26  10  I  5
2s  51 45  71
4t  52 45  15
51  {0  45  49
88t67
33  44 35  39
21  24 25  +l
54  55 t4  36
25  2t  37  a3
-ct  3 -6  lg
67
3/
e
65
35  38
s4  50
1l  L2
2t(  26
27  32
50  4q
23  2q
48
20
6e
t4
6
62
28
to
s:
2l
55
24
-l
79
20
I
7E
44  56
46 ql
f+3
353
73 92
/36
I
65 92
85 34
15 55
l1
85 23
tr6 (r7
5lA 30
23
4L 2+
37  47 t4.  43
f?  10
20  37
f4  lE
34  40
so  42
-36 -24
EUR- ]. O +
5
34  38  37  q6
43  43  4(t  41
23  19  19  13
ll  19  IE  3l
39  42  37  46
41  43  47  42
20  15  16  L2
19  27  ?t  54
35  45 38  4b
45  42 4?  {S
19  13 fS  tl
L7  32 23  33
37  42
lt6  43
t7  15
26  27
Z ENTERPRISES + :  INCREASE /  AUGMEHTATION  ./  STEIGERUNG
Z ENTREPRISES = :  STABLE ./ STABLE  /  GLEICH
Z UNTERNEHT'IEN -  :  DECREASE /  DII.III{UTION  /  RUECKGANG
S :  BALANCE ,/ SOLDE D OPINO}IS ./ T'IEINU}IGSSALDO (+)  .. (-)
222.L.2 Surnary of ecarcrnic irdicators (see tables 2.5, 2.6, 2.7t
synthase eE-iiiii-oateurs gqgggis:eg (rioir tableaur 2.5, 2.6, 2.7,
a$amengefaBte wi@  (sietre lbbellen 2.5, 2.6 unt 2.7)
EtlR-tO tbuliers
Tran$Drteur8
\rbrketrstnterrdrnen
lggrregate balance of q>inicrs (in 8)
$Ides gldaux d'cpinicns  (en t)
Gesanter Meinrrrgssaldo  (t)
02 ffilaz 8s 02 €fi/aL ffi
having recruited drivers
aliant recnrt6 des oqdrrteurs
die Fbhrer eingestellt habert
-1 +l
havirry liquidity trxdlens
a)rant des difficarltas de tr6sorerie
die Liquidit5tsschvi erigle iten
rreLleten
-6 0
havirg nrade irrvestnerrts
alant r6atis6 des irrvestisssnents
die Investitianen t5tigrt€n
+l -1
Fiqure 2.2
Etsssn"ic irdicatss
%
Graptuique 2.2
-
Irdioateurs edfidq1ues
sdnubifd 2.2
Wirts&a f tsirdikatoren
o
o
o
o
o
10
o
23Z OF FIRMS  INDICATIIIG  HAVING RECRUITED  DRIVERS
TAE.2.5  Z D EIITREPRISES AYANT RECRUTE DES CONDUCTEURS  Q2 /  1985
Z DER UNTERNEHI'IEII  DIE FAHREREINSTELLUNGEN  MELDEN
19E3 I9E4 I9E5 1986
1 2 3 q 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DEUTSCHLAND
FRANCE
ITALIA
HEDERLAHD
BELGIQUE-BELGIE
L UXEFIDOURG
UNITED  KINGDOI'I
IRELAND
DANI'IARK
HELLAS
65E5
6333
t7  25  19  20
t5  25  18  16
18 22  2L  15
42  35  44  2E
18 ?6  25  22
2L  15  27  24
10  13  15  tZ
29  2A 2'  19
5953
15  19  t7  l7
32  2A 26  27
23  2E 2L  lE
38  38  24  15
20  2E 20  53
26  20  43  35
25  2D 16  16
22  22  22  20
a  7I  I
654.5
16 16 22 l9
55 {6 35 36
29 3t 27 23
5E 44 59  40
35 55 26 25
38 34 35  2-+
24 3E 29 \t
24 14 2S 22
76
64
2.t  24
33  51
26  28
54  qE
78  30
4s  J3
30  27
77  25
EUR-1  (} 13  15  15  t2 t6 t8 IE 16 20 23 20 t8 zl 22
Z OF FIRMS  HAVING LIQUIDITY  PROBLEMS
TA8.2.6  Z D ENTREPRI5E5 AYANT DES DIFFICULTES DE TRE5ORERIE  Q2 /  1986
Z DER UNTERHEHI'1EN DIE LIQUIDITAEISSCHI.IIERIGKEITEN''IELDEN
1983 1964 19E5 l9E6
I 2 5 4 1 2 3 4 t 2 J 4 I 2 I 4
DEUTSCHLAND
FRANCE
ITALIA
NEDERLAND
BELGIQUE-BELGIE
LUXEPIBOURG
UNITED  KI}IGDOI.I
IREL AND
DANI'IARK
HFLLAS
31  26  29  2s
6+  65  59  59
76  76  68  63
13  6  7  3
27  26  2t  2r
z7  16  19  15
49  4q  42  41
59  55  42  43
2019t76
72  6E 76, 67
lE  23  22  L7
59  37  53  5A
72  66  65  6q
6332
21  1(  20  15
23  17  43  45
46  47  35  38
40  45  44  32
16  E  9  6
50  57  59  61
19  2I  t7  20
65  61 53  49
70  67 t53  ttk
q  6  3  3
18  22 20  /8
+z
33  29 23  35
54  45 40  25
t2687
55  54 57  55
lf  27
5a  qE
s6  54
63
/6  13
8
33  36
4+  43
lo9
65  61
EUR- I O 50 49 46 41 43 45 42 5E 49 q3 38 35 37  37
24Z OF FIRT'IS  HAVII{G  T'IADE IHVESTMETITS
TAB.2.7  Z D EIITREPRISES AYAHT REALISE DES INVEsTISSET'IENTS  Q2 /  T986
Z DER UNTERNEHT'IEN DIE DURCHFUEHRUHG  INVESTITIONEN  I'IELDEX
r963 I96t 19  85 I9E6
I 2 3 4 I 2 I 4 'I 2 5 4 I 2 3 (t
DEUTSCHLAHD
FRANCE
ITALIA
}IEDERLAND
BELGIQUE-BEL  GI E
LUXEIIBOURG
UNITED KIHGDOI'I
I RELAND
DAHI'IARK
HELLAS
5q  q4  39  52
29  29  29  34
18  24  2s  34
61  47  (rq 44
42  40  42  46
3E 20  47  39
4i  67  68  65
31  24  q4  q6
45  5t  51  55
42  54  34  37
42  (tZ 34  40
35  32  28  3I
24  55  23  3l
58  66  55  52
ql  42  36  44
33  3l  (t6  45
7L  74  62  75
55  56  49  44
53  52  52  57
42  22  37  36
33  3E 4A/ 41
31  33 2(  30
25  26 35  28
51  56 5t  60
47  qLN  4l
54  53 42  l+4
69  7s 6G 69
55  51 37  +Z
54  59 59  5/
31  26 25  39
-<:  47
J6  33
2f  34
s6  60
5a  4o
6A  52
50  6r
k6  (o
55  55
26  53
EUR-I O 35  35  55  4l 40 3E 33 59 36 39 36  39 4/ 40
252.2 Cost lrdic€s-Rmd 1.7.86
2.2.L  @trcrage_
cost irdices surveys are oqdnc-ued in seven o.rrtries :
D, F, titrL, B/L, UK, f,K. Ttre Gernran, ntc*r ard Belgian/rlxe$qrrg sunrclls
harre given a brekdom of the oost factss by geograFhical rr:laticn. 'Ihe
irdices relate to the internaticnaf  Eansport of goods by rotd bet\€ert
Menber States.
2.2.2  Mqgqgdelgqf
Irdices for frrcl are stsrm seearatefy as allorarne is nede fi>r the
diffenences in ct  of firel estinated to be bqr$rt in each l*rber
State. lltre irdices fior the otfrer c€6t factorB ar,e based ar tlre costs in
the omtry of the hauliens.
2.2  Irdices de dt-blrte  1.7.85
2.2.I gdlygqgry_
Les enqr€tes sur les irdices de oo0t sqrt effectr€es dans sqrt palp:
D, F, tS,, B/L, tlK et. DK. I.es enqt€t€s srcernant D, I.vt et BflL pr6serrtent
r:ne verrtilatiqr des facteurs de ccfrt par relaticn g6ograp*riqln.  I-€s
indices portent sur le trafic interrratiqraf i:rtrasmrnutai::e de rmr-
clnrdises par rut€.
2.2.2 Utrrga<>rgg3e_
Ie  irrdices du carburant sart pr,6sent6s sfuar,Emerrt porr lais$er appa-
raitre les diff6rences de coire du carturarrL entre Fitats menbres. I-es
irdices des autres facteurs de ocfits sdrt f6rd6s sur les ocCIt's observr6s
dans le pa)rs des transporteurs.
2.2  Kostenirdizes flir den StraBerwerketrr  1.7.86
2.2.1  Ilfassrngsboreich
Kostenirdexerhebugen r,verden in sieben Lh'rdern durclqefilhrt:
D, F, NL, B/L, In(, DK. Bei den Htr€buigen in D, NL trd B/L'*rrden die
I(ostenfaktoren radr geograFhischen  Verke*rrsbeziehngen aufgesctrltlsselt.
Die frdizes gelten fiir den diterkraftverkehr  a'rrischen den
Mitgliedstaat€n.
2.2.2  Erheb:ngsverfahren
Die l(raftstof*.Gterdrdizes rrerden gescdert aufgefllhrt,  un ilie
untersdriedlictren  }Cnftstoffkosten bei &n davqr ausgegaqten wird, dafJ
ihn die Verkehrsr-rrternduren im eigenen Lard kaufen, sichtbar zu naetlen.
Die iibrigen !(ostenindizes benrtren auf den lbsten, die im Ibrlr'trrftslard
der VerkehrsuntenndrrEn entstehen.
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3l2.3  Price Surnreys-Road  Ol 96
2.3.L  9gve:age
Price surveys are being carried out in Gerrnany, France, Ita1y, 'the
Netlrerlands,  netgir-uny'tuxenbourq  ard Greece. Tfre indices relate ':o tl:e
international transport of goods by road between Menber States.
2.3.2  t"tetlndolcgl
Ttre base point for the price irrdices results has been chosen as ttre third
quarter of 1983, which r^ras tlre first  quarter available for G?eer-'e. fn tlte
calculations, the r,eightirq faetors used are tonne-kilcnetres  rr:lating to
1980.
2.3  f,nqu6tes sur les prix-Route Ol 86
2.3.1  !ogveq!t{e_
Des errqt€tes sur les prix sont en cours en Allenragre,  en ltanc€,, en ltalie,
aux pays-Bas, en Gr6ce et dans l'tJEtsL. Les indices portent sur.le trafic
international intracqnnurautaire  de rnarchardises par rotrte.
2.3.2  m6lQagrgre_
La p6riode de r6f6rence F:or-rr le calcuL des indices de prix est te troisienE
trirestre de 1983, prernier trimestre po.rr leqtrel des donn6es sorrt
disporibles frcur la Gr8ce. Dans Les ealcrrls, les facteurs de pord6raticn
utilis6s sorrt les tsrnes.lcilcrnltres  de 1980.
2.3  Preiserh&:rrgen ftir den StraBerrverkehr Ql %
2.3.1 $las$mgslerelch
Cegerndirtig werdei Preiserhebungen in Deutschlard, F?arikreich, lltalien,  den
Niederlanden, Belgien/tnxcrUurg  urrl Griechenland  durctrgefiihrt. llie fndizes
gelten fiir  den Giiterkraftverkehr z,rischen den Mitgliedstaaten.
2.3.2  !5leburrgsverfahren
Fti: llie nreisindizes vrurde das dritte Quartal 1983 als Basis ga,iihlt, ffir
das erstnals Zahlen aus Grieetnnland vorlagen. Bei den Berechnutrgert
dienten Ttonnerikilcrneter  fiir das ,fatrr 19S) als Gerrichturgsfaktoren.
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3. I. Ttdal activity
Ql 86
. total internaeianal
traffic  =41.3 mio t. (r;
AflS6A985=+5t
. tocal natiqral traffic
= 39,1 nd.o t.
4119S6/1985=+7t
Tab1e 3.1.
lfanslDrLed  tonnage
in mi.o t.  arral
tawEge evoluticr j.n t
01 s/OI 85, by relati.orr
Activit6 q€ll6nle
Qt 86
. trafic lnterrntiqral
tdal  =41.3 mio t.1-r;
Of19864985=+5t
. triafic natiqral total
-  39.1 mio t.
01f986/r985=+7t
Tableau 3.1.
tlcnnage translDrta
en nio t.  et
€votuticr en t  du tsrnage
OI 86/41 85, par relatiqr
C€affi.besdr5'fticnrnq E
. geBart gqggeer-
ictrreit-gr&r-VeFte*rr
= 4I.3 mio t.  (r)
A1 r9SA985=+53
. cpsarrrt rntiqraler
l,brkehr-=-39.f  ilo t.
Of19864985=+7t
Tabelle 3.1.
\Erkehrsaufkomcn
in mio t.  und
Ertwidclung des
tderketrrsaufkqrnnns (3 )
nadr trErlcehrsbezie-
hungei Al lg$lQl 1985
* ;xorrisorische  Zahlen
(f ) scfrftzrmg: keit€
Dtsr ftb NIrB trtd
B+iIL.
* px'elimirnry figces
BstfuBt€: no data for
NI.rS and B+IL beirtg
available.
* valeurs gxovisoires
1r1 estinaticn, atnurp
ddtn6e IDur NI'A et
B{itL n'&tant disPe
nible.
pvers/nadt
\
rkm/delrur\-
D F NL BlL
Ibtar/
Zrsancrpn
interDat.
D  mio t.  Ql 86
"  ol85
86/85 t
L2.7
L2.2
+ 4Z
o,7
o.7
-2*
4.7*
5.2
-10t
2.3*
2.O
+15t
7.7
7.9
3t
F  *i? ..
$/8s
Ql 86
Qr 85
t
I.8
1.6
+11t
7.2
7.2
ot
0.8*
o.8
+ 7t
0.6*
0.8
-r68
3.2
3.1
+ 3*
NL  rnio t.
ll
ffi/85
01 86
Ql 85
t
18.3
16.5
+11t
0.9
0.9
-18
14.5
12.0
+21*
N.A.
5.2
24.7
22.6
(r)
+9t
B/L  mio t.
86/8s
Ql 86
Ql 85
t
2.2
2.4
7Z
o.7
o.7
ot
N.A.
2.6
4.7
5.1
8*
5.e 111
5.7
-tt
lbtal/Zrsannen
internati.dlal
ffi/8s
Ql 86
QI 8s
t
22.2
20.4
+ 98
2.3
2.3
I8
8.6
8.5 (1)
7.9
+5t
41.3 (r )
39.2
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393.2.  Rtrine trafflc Trafic Fh6nan Ftreinsctriffahrt
3.2.1. Activitv Rhire
Activity nsritored at
tlte NL-D border
Activita Rhin
ActivitA relevGe I  b
frsrtiere M,-D
Verkehrsaufkcmnen  Rhein
An der niederlH:ndisch-
deutscben ftenze be&adrte-
tes rErkehrsaufkcnnerr
Millicr(en) fbnne(n) Evoluci.sr
Ertrriclclutg
1986 / r98s Feriod(e) /Zeitrarrn
31.9 QI
Q2
Q3
04
n.2
32.4
32.r
31.6
33.1
36.3
u.8
32.8
8.7
36.5
35.9
n.3
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Irquiry survey cr
.general activity and
forecast of activity
(Fig. 3.1.1 + 3.r.2)
Figure 3.1.1.
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433.2.4
capaeity Rhine fle€t, capacit6 flotte Fh6nare Kapazitit der Rtre,inflotte
.Ttre Ir&institute in btterdam keeps a register of all  inlarxl vessels: having a
Rhine certificate, r,frieh is recArired to get acrcess to tlre internatioral Rtrirre
rnarket. ltre ilIR. register ctvers aboJt 9O* of ttre total active fleet in the
Ccnmr:nity and Srsitzerlard. Co\terage is close to 10OE in D, CH, L ard l\[,, 7Og
in B arxt aily 2lt in F.
.L'Institut IVR de Rortterdam tient A ja:r r:n registre des bateaux du Fhin qui
p:ossddent  un certificat leur donrnrrt-aecEs au nrarch6 international rtr6nan. Ce
registre crcuvre envircrr 90-? de Ia flotte en activit6 aans la Ccnnnxrar:ti et. en
Suisse. L'6chantillonnage est proche de lOOt en I), CH, L et NL, de i'oS en B et'
de 21? en F.
.fn das Pegister der fnternatiqlalen Vereiniqrmg des Rheinschiffsregisiters in
Rotterttam sird alle Schiffe eirlbezogen mit einern gLiltiges Etreinschiflisattest,
das beni:rtigt w:ird fiir den Zugarg zt' dern internatiqralen  Rheinfahrt.  Das
In-Fegister  unfasst r:rqeftihr 9OE der totalen Flott€ der Ftr'-Iiirder r:rrd die
Scl'rrreiz. tEr Deckr-rgsgrad ist rntrezu 10O* in D, CH, L urd I.:lL, 7O-t in B urd nur
2lt in F.
MTable 3.3
ltutatians Fhine fleet,
Capcity x 1@0 Tbnnes
(a1+a2)86
Tableau 3.3
Ftutatiqrs au sein de
la flotte Ftr6nane
Capacit6 x l@O tcnnes
(ol{c2)86
Tabelle 3.3
VerHnderungen  in der Ftrein-
flotte
I€pzittit  x 1000 t.
(o1+c2)86
01.01.86 
- 
01.07.86 NL D F B CFI L TO.IAL
.Tbtat Fhine fleet
1. l. 86
.F"Iotte rh6nane te
tale au I.1.86
.Fkreinflotte ins-
gesamt 1.1.&
('om tonnes) 5663.0 3W.7 393.6 L222.4 599.8 10.5 1r 235.6
a) n:q>ansiqr
I
2
3
1+2+3
b) Reductiort
4
5
6
4T5T6
r0.1
58.1
37.4 ji6t6'
26.5
11.3
25.9 :r.c7
5.5
13.0
7.8
+26.3
3.8
25.9
3.O
=ffj
3.3
0
n.6
+32.9
0
3.8
LB.2
-22.O
11.6
to.5
10.7 jffi'
r0.2
19.9
6.2
-36.3
0
7.9
0.6
+8.4
0
29.5
o.1
-29.6
0
0
4.4
{o.4
0
0
o
0'
30.5
e9.4
86.5
+2ffi.4
N.5
90.4
53.4
-184.3
a) b) .t41.9 4.4 +10.9 -3.5 -2r.2 +o.4 +22.L
.OEher mrLatiqts
.Autres nn:tatiqts
.Sonstige ltutaticten {60.5 +8.0 +86.9 -29.O +4.7 {o.4 +135.7
.llctal Fhine fleet
r.7.&
.Flotte rh6nane te
tale 1.7.86
.Fbreinflotte ins-
gesanrt
('000 tqrnes) 5765.4 3348.4 49L.4 1189.5 587.3 lr.3 1l- 393.4
I = l{ew trdldtng
2 = ImtrPrtatiss of
existing vessels
3 = Onrrersiqr/
bconstrtctiqt
4 = Scrapping
5 = ExlPrt-atisls of
existing vessels
6 = Oonversicr/
baonstructiort
I = l{cuveltes uoit6s
2 = ImtrPrtations
3 = Transforrnatiqts
4 = D€ctrirage
5 = htrPrtatigls
6 = Ttansfornraticns
I = I.Ieulcauten
2 = Einfulrr \rcn C€bL-aticttt-
schiffen
3 = Unbau
4 = ltxvrackungen
5 = Ausfi:hr riqt @braucht-
schiffen
6 = Itrrbau
45&rnent:
Bggr$19'
3srIs,'
lltre rmrtatiqrs rmder a) arrd b) of table 3.3. ha"rre a direce ef:Eect cn tle
capacity of ttre fleet.  ttrtaticns rrrder c) are the balance o:f: nen^r
registraticrrs of already existirg vessels, deregistratias, (:rrcr
corections ard updates.
Ies rmrtatims effectu6es sors a) et b) (mU. 3,3 art r.rn impar:t direct sur
la capacitS de Ia flotte.  Ies rnrtatiqrs scus c) r6sultent dr: rntrvear.lx
enregistranents  de batear:x oristants, de retmits,  de crc)rredicrls et de
mises i  jo:r.
Verllndenmgen rlrter a) r.nd b) (Tab. 3.3) beinflussen die lQprzi:tt der
Flotte auf direkte Weise. VerHrdenrrqen unter c) sind die Srrrme rrcn:
neue Registrierr.rrgen  rrcrr Gebrauehtschifferr  Streicttt-ugen,
FbhLerlcor-ektioren  urrd Aktualisierurgen.
463.3.  Nord/South Tyaffic  Trafic t$ord/sud  \brd-siJd-verkehr
3.3.1. Activity N-S (Ol 86)  Activit6 N-S {Of 86)  Verkehrsaufkcnrnen  I'T-s (Of 86)
llb inforrnatiqr  Arrtrre inforrnatiqr  Es stehen keine hten ztir
arrailable. disponible.  Verfiigung.
3.3.2 Transport frquinr Sr:nrc:f (OZ get
Balance of opiniars cn  Soldes d'opiniors de  Meinurgssalden  bei der
Ia dernande llTadrfraqe
Tab. 3.4
Historical
evolutiqr
Evolutiqr
chrurologique
Bisherige nrtwiddurq
Tlab. 3.3. 1982 1983 1984 1985 1986
Ql
Q2
03
*
-57 -n
-63
-43
-58
-45
-49
3
-39
-24
-43
-25
-34
-30
4
+33
4
-10
Ibb.3.5
.Balance of cpiniat cn denrard by traffic  relatiqr (O2 86)
.Soldes d'opiniars de Ia dennrde par relati.on bilat6rale (e2 86)
.Meinungssalden bei der Nachfrage nadr bilateralerr  Verkehrsbeziehungen
(o2 86)
\  vers/Tt>
De \  Nach
ftcrrrfVqr\
B F NL
B
F
NL
7
-60
-25
-26
-25
-2L
-50
+37
47Tab. 3.6
.Balance of opinior on dsnand by tannage class (QZ 8e 1.
.soldes d'opi-nians de la dsrnnde par catfuorie de tonnage (Q2 S).
.Ibinungssalden bei der lbdrfrage nadr T?agf5trigl<eitsklassen  (Q2 8€,).
Tlcnnag+
Class(e)
Tlagftihig-
keitsj<lassen
B NL B+NL
200- 450
451- 750
75t-1150
lr5r-1550
155r +
-23
-r0
-60
-33
o
9
+3
-15
o
0
-15
0
-24
9
0
Tab. 3.7
.Forecast of activity, by natiorality of translDrters, total Nort}lSuttt rnarket
.f&risions d'activil6, par nationalit6 de batelier, trafic total Nbrd/S-ld
. E):\^Ertetes Verkehrsaufksrmen im gesanten tlord-Siid-Verkehr nach der
Staatszugehbrigkeit des Binnenscttif f sunternehmens
*rb  3.6 1983 1984 1985 L9t'6
Q1 B
NL
-64
-3r
-50
-20
-28
-20
-32
-60
B+NL -47 -32 -23 -51
Q2 B
NL
-52
-24
-47
+23
-2L
+L2
+5
+n
B+NL -33 6 +2 +13
Q3 B
NL
-49
-18
-32
-18
-42 +1
-39
-23
B+NL -n -24 -13 -a
Q4 B
NL
+32
+2L
+4
I
+27
+39
B+NL +28 +2 +35
483. 3.3
Waiting tirre N/S  .burs d'attente N/S  l€rtetage lbrd/Siif
.Ihe nwrrber of rciting days ar ttre "lcoutrse" is a rei.n indi.oaton for t}e
denand/supply-ratio on ttre regulated part of tle N-S market (tour-de-rdte);
ttris is roughly tne dry cargo nsrket exchding sanC, gravel, and scnre other
transtrDrts frcrn the t\btherlards.
.Le rsibre de jor.rrs d'attente en 'bourse" est ur indicateur imtrnrtant des
variatiqrs du raptrnrt entre Ia denrande de transtrnrt et la catrrcit6 disponibte
sur Ia partie de narcjtr6 r6glanrent6 du trafic libr&Srd; eci  relx6sente grosso
nndo le rnarcjtr6 des rnati$res sEclres i  l'exclusiqr du sable, du gravier et de
quelqr:es autres pnoduits en trxovenance des blrs-Bas.
.Die ZahI der !{artetage an der "Flachtenbbtrse" ist ein wichtiger Indikator ftir
das trferh5ltnis zr,rdsclren Angebort.  uurd l€drfrage irn reglementierten
librd-€trd-Verketrr ("tour de rale"-S)rstenr). bbei handelt es siclr i-m q,esentlichen
un den lloclcenladrmgrrrerkehr  ctrre Sand, Kies r-md andere Befbrden:ngsglrter aus
den Niederlarxien.
49Table 3.8
Qr:arLerly average of
waitirg days in inter-
rntiaral N/S traffic
by traffic relatiqr
Tableau 3.8
Fblrerrne tJimestrielle des
jours' d'attente dans le
trafic internatiqral x/s
par relatiorr bilaterale
Tabelle 3.8
Drrchsehnittl iet,e wartetage
je Vierteljatrr im qrenz-
iiberschreitenderi  ibrd-siid-
Verkehr nach bilateralen
t/erketrrsbe  z iehur gen
Ttraffic relation
Relation bilaterale
Verkehrsbeziehurg
ol a) o.3 04
Yearly average
Mctyenne  arunurelle
Jahresdurctrs'ehnitt
I) NL 1982
1983
r9B4
r985
1986
10.1
1r. 5
14.3
L4.2
17.1
16.6
18.8
20.1
19.3
1.4.2
20.0
17.6
16.2
lB.0
15.Cr
8.9
11.4
r3:e
15.4
14.2
19.1
15.3
2)lrr-R  I9B2
1983
1984
r985
r986
8.7 '!2.7
12.5
13.5
t0.9
10.9
13.3
L2.2
12.9
c\?
L4.7
12.9
14.0
I3.6
13.3
8.4
I0.7
o:t
11.9
tl.B
12.3
12.2
3) B B}F 1982
I9B3
1"984
1985
1985
5.8
7.5
7.7
lo.1
l0.s
6.0
7.7
1.5
7.8
7.8
8.2
8.4
8.1
q.9
6.1
4.7
7.O
7.9
6.5
7.1
7.6
*:,
4)B-\TL  1982
1983
r98r'.
1985
I986
8.1
8.9
10.7
8.8
8.6
8.7
10.6
7.9
9.5
8.7
11.3
9.5
6.9
8.5
8.5
els
8.7
10.3
5)r-B+NL1982
1983
I9U
1985
1q86
9.2
20.9
19.0
18.7
18.3
r8.0
17.O
lq.6
lq.1
25.L
15. I
21.0
22.8
26.6
12.5
16.2
18.6
10.3
14.O
18.8
20.o
18.7
503.3.4
F?eightrates (Ec{J)
Ifcrth-Suttr
tbux de fret  (ECIJ)
$frrd-Sud
Fladrtraten (ECtl) im
brd-Siid-tvbrkehr
Tab. 3.9 : . kice irdices by cnrodity grup in internatiqrat l\brtfr/$uttl
traffic in EU it]T]ImFimI
.Irdices de prix trnr catr6gorie de nnrchardise  qnur le trafic
internaticraf Ncrd/
. keisirdizes nadr GUtergrulpen im greiztibersdrreitenden NcrdrSth-
-
tderkehr in Etr'lJ (1.1.1979 = I@)
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52Tab. 3.10:
Figure 3.6
.price indices by nationality of ttre vessel in natisral currercyr
llcrtjtnSoutfi
.Indices de pri.x par nationatit6 de bateau en nrcnnaie nationale,
l{er&Sud
.Preisinlizes nach der @  in Iandesr6hrung,
Ncr&Siil-Verkehr
(r.1.1979 = 1@)
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543.4 Profit-ability
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3.4.1 Figure 3.7
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56SECTION -  CHAPITRE -  TEIL 4
International  Intra-ElltR 12 RAIL activity
rabre 4' 1' 
: ;::Ti::"!i'::;:j"::-;Jl#;.","". -.trix (rable 2.1.),
Belgiun and Luxembourg have been combined what allows the
conparison between modes for  the calculation  of  the modal splits
(Chapter  1 ).  Tonnages moved between B and L are excluded.
N = not available.
aclivit6_ds lrgnsper! ga: nnn_-_r5.a!ig international intra  gUR-12
rabreau 4' 1 ' 
, ::i{ii:r':j":iii*:..'"""" ;":1.:,,"""." ;",.  par route
(tableau 2.1.',,  la  Belgique et  le  Luxembourg sont combin6s afin
de permettre la  conparaison  entre les modes pour le  calcul  des
parts modales (Chapitre 1).  Ceci exclut  les  tonnages
transport6s  entre B et  L.
.N=nondisponible
Besch:igtjlSgng  !ryGrenzgbgrschrsilenden  ciiterver  :  gU3-12_
rabe*e 4'1 ' 
, il:Hi:[:"lJ*ilir"lrl-,.::""::':]..;. riir den
Stra8enverkehr (Tabelle 2.1.)  werden Belgien und Luxemburg
zusanmengefaBt,  so daB ein Vergleich  zwischen den
Verkehrstrligern fiir  die Berechnung der Anteile  der einzelnen
Verkehrstrliger rniiglich ist  (Kapitel  1 ).  per Verkehr zwischen B
und L ist  darin nicht  erhalten.
.N=keineAngaben
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58Thble 4.2 Tableau 4.2 Tbbelle 4.2
ilR-lO t{atimal  Activite H.tR-10  Innerstaatliche Eiseribatrn-
rail traffics
Year 1985
trafics natiqraux  rrerkehre EUR-10
Ann6e 1995 Jahr 1985.
1ql5 QT Q2 Q3 04 Tlot'af/fnsgesarnt
D 57 617
2.O
58 672
+  2.2
59 534
+  2.4
63 LT2
4.7
238.935
+ o.4
'000 rlhT
**
F 29 559
6.9
30
+
t42
2.8
26 052
3.0
28 539
7.I
ILA.292
3.6
rmo lDbI
I
I 4 2BT
7.9
4 596
+  0.6
3 827
4.3
4 5t7
3.5
L7 22r
3.8
,0oO TON
t
NL I 273
8.0
I 215
15.0
L 262
11. r
I  416
13.6
5 166
12.0
'000 ltr:tr
B
B I  435
0.3
9
+
270
5.3
I
+
@2
3.8
B 629
9.0
34 426
o.4
'000 Tfxv
t
L 4€18
- 40.3
657
-  30.o
78L
c.5
614
-  19.9
2 539
-  23.3
'000 Ic[I
t
ttK L7 777
-  42.7
34 510
+ 99.7
33 427
+L27.8
35 098
+552.5
120 812
+ 74.6
,OOO'IEN
t
IRL 83s
2.2
e20
2.O
I  655
2.L
'000 10.tr
E
DK 624
2.2
535
3.8
519 + o.2
633
4.7
2 3L2
2.7
'000 lcN
I
GR L77
-  43.6
141
- 47.8
43t
+  3.9
455
-  14.3
|  204
2r.3
'000 luT
e ,o
btar/
Insgesant
r21 066
- L2.7
140 559
+ L4.9
r33 925
+ 16.8
143 013
+ 2L.9
538 563
+  9.3
'000 ltx\l
t
* The traffic evohAiqr * Lrdsert\ration  de l'6ve  * Bei der Bedactrturg der
is nuritored by  lutiqr se fait elr crmpa- Verkehrsentrsid<lung
coqparing ttre resuLts  rant les r6sultats d'r:n  rrerden die Crrartaler-
of a quarter with t}re  trinestre A ceux du tri-  gebnisse jareils mit
sartre q1uarter of ttre  rrestre correspcrdant de  dern entsprechenden
prerriors lear  l'annfu pr6c6dente  Qnrtaf des vorjatrres
vergliden
594.2  Railwarz Tariff Irdices
4.2.L  lgverage_
Tariff surve)re are roht being carzied orrt in Gerrnany, Frane, Ita0y, Belgiun
ard the tdetherlands.  Ttre five railraays agrreed dr the retlpd of a "lcasket"
of representative ccnnpdities defined fur each relatisr  frcnr ac't.ual traffic
data for the reference period (1981).
t\lonqf used = Idl  (International Currerry Tjnit).
4.2  Irdice des tarifs ferroviaires
4.2.1  Conterture_
Des erqultes de prix sdtt en @urs en Allernagne, en F?ance, en l:tafie, en
P,elgiqr;e et alx( bays-Bas. Ces eirq r6seaux ont reterru l'id€e d'tun "pa.nier"
ae pr&uits repr6sentatifs d6finis pa:r chaque relation i  partir de dcrrrfus
r,6e11es sur le trafic po:r la p6riode de n6f6rence (1981).
t'lanrnie utilis6e = tlfe (Unit6 internatiqrale  de comte).
4.2  Tarifindizes fiir den Eiseribahrverkehr
4.2.1 lrlqgsgrgs!*elch
Preiserhehrrgen  ruerden derzeit in Belgien, Deutschlard,  E?arkrerch, Italiert
urd den Niederlanden dtu:ctrgefiihrt. Ilie Eiserjbalrnr:rrternetsTen  dies:er Liirder
einigten siclr darauf, aus den ftir derr Beangszeitrarm  (1981) rorliiegenden
\/erkehrsdaten fiir  jede Verketrrsbeziehr.rrg einen "u'orb" reprdsentittiver Giter
auszr-uHhlen.
tdlihnrg = UIe (fnternatiqrale Rechnungseinheit)  .
60160
150
140
130
120
110
100
4.2.2
Tariff develolmerrt by
relatiqr
(nrff h€gdr toads)
A)$G"s elaboratiqr  Calcuts de ta Stffi
a4
B) DB's Elaboratiar Glculs de Ia DB
Evolutiqr des tarifs par  Tbrifentwicklng  nactr
relaticr  Venkdrrsbezietrungerr
(l€gqrs ccnrpets)  (Ibgentadu:9en)
Ar.rfstellung der SEKE
Aufstellwry der fB
85
Rlatiqr
Verkehrsbeziehung
3r.12.8r 3r. 3. 85 30.6. B5 30.9. 85 3r. 12. Bs 3r. 3. B6 30.6. E6
F+
F{L
F-D
F-r
100.0
100.0
100.0
100. o
134.13
L27.5L
L23.6'I
147.00
L%.26
L27.5I
L23.67
L47.W
138.87
131. 17
L27.6L
Lsr.27
143.39
133.13
t29.%
155.12
L43.79
133. 13
131.99
L57.24
r43.79
r33.13
L57.24
Flatiqr
Verkehrsbezietung
31. 12.81 30.9.85 31.12.85 31. 3. 86 30.6.86 30.9.86
100.0
100. o
100.0
100.0
L%.47
L25.07
r15.40
L2L.4L
L26.47
L25.07
115.40
L25.39
L29. n
126.50
115. B9
L25.&
L29.n
L2e.@
r15. 89
L25.57
L29.6I
t?8.45
116.90
126.4L
60
150
14(J
130
120
110
100
4  1  23  4  1  23  4  1  23  4  1  25  4',|  25  4
d2 a3 a6
6lc) sNxcB's Elaboratian Calculs de Ia SIICB
D) lts's Elabratiqr Glculs des NS
Aufstelltng der SIB
a4 EtE
Ar:fstellwrr; der tliS
Flatiar
Verkehrsbezietttrrtg
31. 12.81 31.3.85 30.6.85 30.9.85 31.12.85 31. 3.85
BFF 
-_- B-llL -
B-D 
-
B-I
r00. o
100.0
100. o
100.0
133. 87
L26.92
L24.L9
135.97
135.21t
L26.92
124.M
L3B.79
L38.32
L29.W
L24.*
141.70
L42.%
L?p,w
ru.84
L43.27
133.14
LM.84
'1  2541
FIatid)
Verkehrsbeziehtrng
3r. 12.81 31. 3. 85 30.6.85 30.9.85 31. 12.85 31.3.85
N:tr4
NI'{
NL{
NIrI
100. o
100. o
100.0
100. o
Ln.22
114.59
116.69
123.61
133.37
rr4.59
116.69
L23.92
135.93
LL4.74
r17.09
L24.9t
135.93
115.56
L2t.2L
L?€.22
136.81
116.55
LzL.2L
62SECTION -  CHAPITRE -  TEIL 5
COMBINED  TRANSPORT -  TRANSPORT  COMBINE -  KOMBINIERTER  VERKEHR
5.1  Container traffic  Trafi.c conteneuris6  Containerverkehr
5.1.1.  Q2 86
INTERCONTAII.IER
elaboration
Q2 86
Statistiques
INTERCONTAINER
Q2 86
Aufstellung von
INTEREONTAINER
Tab. 5. 1.2
Ports traffic
Trafic-ports
Hafenverkehr
Continental traffic
Trafic  continental
Kontinentalverkehr
Total traffic
Trafic  total
Zusammen
Number of units
Nombre d'unit6s  02 86
Ladeeinheiten
TEU ( 1000 )
126.5 94.0 220.5
Evolution
rQ286
Entwicklung  Effi
- 5.6r -  0.1s -  4.5t
Evolution
sQ286
Entwicklung  a1 86
+ 9.22 -10.0r + 0.4t
635.2 Piqqy-baek - Ferr,otrtage - Iftrckepack Ql S
I?re infiormaticr given is tlre nutber of units despatched  by tne
"organising eqrq)arqz" i.€.  th€ nwrber of senri-trailersr smpr balies or
roaa uains carried by rail ragons (fnrmmrfT elabonation).
Les inforrnatiqrs forrnies portent sur le ncnbre d'unit6s transport6es
par la "soci6t6 organisatrice", c'est-i-d"ire le rrnbre de
semi-renorques, de caisses nrbiles an de trains m.rtiers transport€s  par
c*rsruin de fer (Scnrrce: INTERU!"IT).
Die rrorliegerden  Angaben betreffeg die Zatrl der vqt den t{wkepack-
Verke*rrsgesellschaften bef6nderten Iadeeiriheiten, d.h. die Zahl der auf
Eisenlcalnrrraqen  befi5rderten Sattelanhiinger,  Weehselbelfilter oder Laet-
ziigre (eufstellu:g rrcn D{IIERIJNIT) .
Tab. 5.2 International traffic bV ocnpanies based in t}te ffiC
Trafic irrternatiqral assur6 par des soci6t6s si6gant dans la Cffi
Grenziiberschreiterden Verkehr der Hrrckepack-Verkehrsgesel.lschaften  in
der Sti
Oorrtry of despatch
Pat's d'orpSdition
Versardland
Units despatdecl
ttnit6s exp6di6es
Iadeeirrheiterr
01 86
Evoltrtion
Srtwi.cklurg t
Qr 86
6T-6
Ql 86
o4-E
D  l(cnbiverkehr
F  lrbnratrans
I  t$rratrans
+ Ferpac
+ Cernat
NL Trailstar
B  TRI{
tlK lilcr\tatrans
DK Kcrbidan
E  l!:ansrPrra
22 L74
2 gLT
16 868
L4%
4 45L
2@)
L37
2 272
+25
+26
+14
+79
+11
+41
3
+5
+2
t
+3
+1O
I
-18
'Ibtaf -  zusdrnEn 52 358 +N 2
64Tab. 5.3 Important Intra-EUR 12 relatisrs (over 1000 units in Ol e6)
Relations intra-nB 12 fuportantes (plus de 1O0O rnit6s au Ql 86)
I^Tichtiqe Verketrrsverbirdrrgen innerhalb  EUR-12 (rnetrr als I0OO Lade-
eiriheiten in Ql 86)
Relation
Verbirrlurg
Units despatched
unit6s exp6di6es
Iadeeiriheiten
EvohAiorr
Flrtwicklwrg t
Ql 86
OTT5
Ql 86
E-fs
DI
I--D
BI
I--B
UKI
I--UK
FI
I---F
ED
DE
r---NL
NLI
9 977
8 933
3 000
3 201
1 909
L 926
L 476
r 418
2 r49
2&4
I  O82
I  100
+ I.4
+9
+25
+37
+29
+16
+12
+15
+26
+14
+16l
+8
2
+B
+8
1
7
+2
2
+2
+13
+8
+l-
655.3 Piqgy-back - Ferrortage - Huckepack  Q3 85
Ttre inf;orrnatior girren is the nrnber of trrits despatched by the
"organisirg crrnpany" i.e.  the rn-rrber of senri-trailersr sr€P bodies or
r,oad trains carried by rail l€gons (nmr,rnnnT elaboratior).
Les inforrnatiqrs fournies portent sur le ncrbre d'rrnit6s transport6es
par la "mci6t6 organisatriee", c'est-l-dire le rrcnbre de
senri-renongues, de caisses rcbiles otr de trains ro.rtiers transport6s par
chemin de fer (Sourcec II"tTEFUNIT).
Die rrcrliegerden Angaben betreffen die Zatrl der rron den tfuckepack-
Verkehrsgesellschaften  befbrdefren ladeeinlreiten, d.h. die ?iahl der auf
Eiseribatnrwagren be$rderten Sattelartrlirger, I{eehselbet*ilter  cder Last-
zUge (aufstellwrg \Dn III'fEF($ET).
Tab. 5.4 Internatianl traffic by cunpanies based in tjte m
?rafic international  assur6 par des soci6t6s si6gant dans la CEE
Grenziiberschreiterder  Verkehr der ttuckepacJ<-Verkehr'sgesell.schafterr  in
der EhG
6:ntry of despatch
Pays d'elg€ditiqr
Versardlard
Units despatched
unit6s e:rp6di6es
Iadeeiriheiten
85 Q3
hrolut"iqr
Ertwicklmg I
03 8s
03 84
Q3 85
02 85
D  Kcn0civerkehr
F  tih,\ratrans
I  l$ovatrans (exceFt. to D)
(sauf vers D)
(otrre rnch D)
I  Ferprac (to O)
(vers D)
(rnch D)
I  Cernat
Nt I?ailstar
B  TRrl
tJK l{ovatrans
72L
2r7
974
813
857
17 393
2 L49
5 573
3
I
+9
+4
+18
-L7
+9
+24
-27
3
+37
7
-6
5
+8
-34
ltlotal -  ztrsannEn 33 701 +8 6
66Tab. 5.5 Inpoftant Intta-EUR lO relatiqrs (otrer 100O r.rrits in 03 85)
klatiars  intra-HtR 10 irtportantes (ph:s de 1000 urit6s au Q3 85)
Wiehtige Verketrrsverbirdurqerr innerhalb EttR-lO (nehr als 10OO lade-
eiri[reiten in Q3 85)
Relatisr
Verbirdung
tJnits despatdrcd
ttrtites e4p6di6es
Iadeeiriheiten
03 85
E\rolrrtiqr
ftrfirickltmg 8
03 85
03 84
Q3 8s
a2 85
DI
I--D
BI
I__B
TJK  I
I-_uK
FI
I--F
7 675
6 413
2 507
2&6
r 749 rst
I  175
L L79
+6
+to
+23
+20
+17
+11
+16
3
-10
6
+6
+4
-13
-16
67annex/Annexe/Anlage
SOI.IRCES -  C{IELLE}I
(a) Road Opiniqr Surv'ey - nrqu6te de Conjqrceure Rcute - Xqrjurikturerhebung
StraBmverkehr
B  Institut du Ilanstrnrt rotrtier
DK brrnarks Statistik
D  tFO (Institut ftir llirtsctraftsforsctnmg)
F  Oentre & Prdrrctivit6 des Tlanstrnrts
cR ft.hniki Statistiki lpiresia (xaticnat Seatistical office)
IRL Uriversity @ltege, tlrblirt
f  Centro Strdi sui Sistsrri di llaslnrto
L  Service c€neral de }a Statistique et des Ettrdes 6carcmiques
l&  eoncTrisch Btreau rrcor het !bg- en l^ilatewer:\rcer
tlK Departrnent of Ttanslnrt
E  Mi.nisterio de T?ans;nrtes, T. y C. (SuUairecci6n @n. de Estudios)
(b) RcEd Cost Suvey - Irxlices de cc0t Rcute - Kostenerhebug Stre,Serwerkehr
Rrndesverbarrd  des Eutschen diterfernverkehrs (BDF) e.V.
Ccnit6 natidlal routier
Econcnrisch Brreau rrcor het l{eg- en $bterivervoer
Instituut rrcr I'lbgtranstrDrt
Fdd6ratim des Grunergants du Gand-Drch6
bad tbulage Associaticn Ltd.
Iandsforeningen D nske lfimgrnaend
(c) Road Price Surwey - Inoices des Frix Route - Preiserhetr:rg Stra0enverkehr
Institut du tlanstrnrt routier
BIG (Bunfesanstalt f-r:r derr Grterfernverketrr)
Ministbre des Ttans;nrts
@ntl€ str.di sui sistsni. di Trastrnrto
t'linistbre des TfanstrDrts
NIIO (lbderlarrlsctre Internatiqrale  Wegven oeli Organisatie)
CBS (Oentraal B:reau \Dor de Statistiek)
D
F
NL
B
L
UK
DK
B
D
F
I
L
NL
Rtrine  Central Rtrine @rmissiqt
tlcrth-Souttr B Institut trnur le TfanstrDrt par Batellerie
NL Eoonsnisch Breau v@r hec hlegr en hlaterrentoctr
F  Office natiqral de Ia lbvigatiar.
68(e) I.W. Cost Survev - Indices de ao0ts V.N. - Kostenerheb\:ng  Binnenschiffahrt
NL  Ecqrcrnisch Bureau voor het l{eg- en Watenrerrroer
in collaboratiorr with :
F  Office natiorral de la navigaticn
B  fnstitut pour le transport par Batellerie
D  Burdesverbancl  der deutschen Binnenschiffahrt
(f) Rail Tariff Irdices - Irdices des tarifs du Rail - Tarifirrdizes ftir den
Eisenbahrlerkehr
D  DB (DeuEsche Brardesbatrn)
F  slffi (smi6t6 natisrale des chenrins de fer franqais)
I  FS (Azienda autorpma delle Ferrorrie dello stato)
NL,  NS (tqederlandse  Spoonvegen)
B  M{BS/stw (soci6t6 lilatiorale des Chenrins de fer belges)
(g) Ccnbined Transport - Transports Ocmbin6e - IGmbiniercer Verketrr
fnter':ccrtainer (srtainer traffic - trafic conterpurisE - Oontainenrerkelrr)
Intennit {piggy-back - Ferrcutage - Ituckepad<)
(h) bad ltqrngres - ltonnagre de la Rcnrte - Stra0engriiterrrerketrr
D  KBA-BAG ttaftfahrt-Burdesdntes  urd der Burdesanstalt fflr den
Gflterfernverkehr
F  Ministire des ltansports - Senrice des Transports rqrtiers R-2
I  Anisterio dei ltasporti - IgfAf
Nt  CtsS - Centraal Br:reau vmr de Statistid<
B/L  I)Is - Institut national de Statistiques
tJI(  6S - Departnent of Transport
IRL  tlriversity 611ege, D-rlolin
DK  Darrnarl<s Statistik
cR  Ethniki S-tatistiki giresia
(i)  I.W. Tronrnges - Tonnages des Voies Navigables - BinnenschiffatrrtqUtenrerkehr
CbfI Office national de wavigation
OeR Cannissidr eentrale por:r la Navigatian du Rhin
sorc/osen/SArn (r.uxenborrg) - Directive/nictnrinie  8o/lrr9
Rail Tronrnges - Ttonnages Rail - Eise@
sorc/osen/SAFs  (rlxenbourg) - nireccive/nichtlinie  W/LI77
SPrcIAL  TI{ANT(S TO IITIE Src
(Statisticat C}ffice of ttre Errcpean mnmnity)
REMERCIEMEIIT  1OUI PARTICI'LIER A L'OSCE
(Office Statistique des 6nrnnaut6s nrop6enres)
BESONDffiER  mNK GILir DEM Slqm
(Statistisches Arrt der FrrrcpEischen  tkneinschaften)
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